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A magyar istálló (ól) eredetéhez. 
A jószág- teleltetésével korábban, tudjuk, nem sokat tö-
rődtek. A leírások szerint a rideg marha a szabad legelőn, fe-
detlen kerítésekben, rúdkarámokban (török szó), akiokban 
(szláv szó), húzta ki a telet, s bizonyára csupán a kényesebb 
jószágnak jutott hevenyészett fedél, vagy trágyából, gályák-
ból, gazból stb. rakott védőfal.1 N a g y j á b a n így van, az elma-
radt keleti népeknél m a is. E lég ha csupán az Etíiti.-Értesítő 
1901. évf.-ra hivatkozunk, ahol az „asztracliáni kirgiz pásztor-
lakások" vannak bemutatva igen tanulságos képek kíséretében. 
A kirgiz képeken azt látjuk, hogy a szabad legelőn, a gaz-
da sátraitól távol , a dombos helyen felál l í tott karámok egyik 
sarkában védptt he ly is van, egy ágasí'ák tartotta, szénával 
meghányt lapos tető. Nyáron a pásztor fekszik alája, télen meg, 
amikor a domb oldalába vájt putriba költözik be, a kényesebb 
jószág heverője lesz. 
Jól i smerjük ezt a lábakon álló egyszerű készületet (mely 
különben Keleten mindenütt megvan) mink is, mégpedig nem-
csak ebben a kezdetleges és mezei formájában, hanem mint gon-
dosabb és uclvarbeli épületet is ; egészen a téglából rakott ma-
jorsági marhu állások-ig. 
Ez a k irg iz tető, v a g y a m a g y a r állás, amint látjuk, nem 
más, mint védőépület az időjárás ellen, tehát a későbbi f'alas-
fedeles ól, v. istálló kezdetleges formája. 
De mie lőt t ezt tárgyi lag igazolni próbálnánk, térjünk visz-
sza a hivatkozott cikk 9. ábrájára, éppen egy hasonló analógia 
bemutatásá- céljából. 
A kép e g y hársgyékényből készült, cövekekkel a földhöz 
•erősített, rézsútos, egyszárnyú „védőtetőt" ábrázol. Ezt ott ál-
l í t ják fel a kirgiz pásztorok, „ahol a karámokban más védő-
a lkotmány nincs", s a z ivatar (elől a lája bújnak. I l y e n a lakú 
p r i m i t í v készület, mint szélfogó, v. vihartető, hevenyészett fe-
1 L. Györffy: „A nagykun tanya", Ethn.-Ért. 1910, ahol az itt kifej-
tendő gondolat érintve vari. 
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n y ő g a l y a k b ó l rakva , pld. az ugor vadászok közt (vogulok, oszt-
jákok, zűrjének) , t a lán m a i s használatos . R o k o n ve le a mi al-
földi vessző p á s z t o r e n y h e l v ü n k és űádszárnyékunk . 
Tudjuk aztán, h o g y ebből az e g y s z á r n y ú formából lett 
lassan- lassan a k é t s z á r n y ú forma, m e l y a l a k i l a g n e m más, 
mint az ú. -n. n y e r g e s tető. H a azt a fö ldre helyez-
zük és e g y i k n y í l á s á t berekeszt jük, e lő t tünk áll kezdet-
leges c sőszkunyhónk e g y i k faj tája , a m e l y i k v i szont meg-
fe le l az ii. n. „tetőház-hajlék" kezdet leges f o r m á j á n a k . Ebbe 
a haj l ékt ipusba tartoznak ná lunk az a l iö ld i juhhodályok (török 
szó),némiet fö ldön a juhhodályokból fej lődött h a t a l m a s a lsószász 
házak, m e l y e k n e k jóva l nagyobb ik fele i s tá l ló és m é g e g y se-
reg más, ókori és m a i európa i épület faj ta . 
Ezeknek eredet i l eg nem. vo l t fa lazatuk, h a n e m csupán e g y 
kis védőtö l tésük (még m a is g y a k r a n t r á g y á b ó l rakva) , a m i 
a tetővel borított ta la j mélyebbre ásásából és a n n a k gerendá-
val va ló körülpárnázásából telt ki. Mert ez a h a j l é k f o r m a a 
h idegebb é g t á j a k t a l á l m á n y a , ahol a lakás , v. i s tá l ló fö ldbemé-
lyesztését a zordon k l í m a egyenesen megköve te l t e . Ez a töltés 
vol t tehát, ebben az esetben a fal kezdete, m e l y e t időve l m i n d 
m a g a s a b b r a emeltek. A k u n y h ó k n a k — iölc lházaknak, hoclá-
lyoknak és csűröknek — paj táknak m a is sok h e l y e n (nálunk 
is), egészen törpe f a l a i k vannak, v a g y i s tetőzetük m a j d n e m a 
fö ld ig ér. T i p i k u s „tetőépületek" tehát. 
A m i n t e váz latból lá t juk, a l egkezdet legesebb e g y s í k ú ré-
zsít ics tető bői idők f o l y t á n haj lék lesz, m é g p e d i g ház is, istálló 
is. A fej lődés ebben az esetben alulról fölfelé ha ladó i rányban , 
a fa l nagyobb i tá sa , v a g y másszóval a tető m i n d m a g a s a b b r a 
emelése á l ta l m e n t végbe. P u s z t a tetőhaj lék eredetüket azzal is 
e lárul ják az i l y e n épületek, h o g y m e n n y e z e t ü k nincs . Föld-
szintes hajlékok. 
U g y a n í g y l ehetséges m á r most a vízszintes tetőből, v a g y 
«Másból is. haj lék. 
A cölöpökrp rakott laposiető , v. állás egészen m á s építő-
gondolatot képvise l , m i n t a rézsútos tető. A fedél ebben az eset-
ben a tartó dúcok segé lyéve l már kezdettől f o g v a a t a l a j fö lé 
van emelve . E r e d e t i l e g ez is egyszerű te tőhaj lék tehát, de szel-
lősebb a m a n n á l — o l y a n m i n t rokona, a v á s á r i p o n y v a s á t o r — 
e g y melegebb és szárazabb délszaki k l í m a szülöt te . . . . . . persze 
a történe lemelőt t i időkben, s a lka lmas in t Dé lázs iában . .Közvet-
len l e származot ta i a cölöpökre épített , preh i sz tor ikus és m a i 
házak és e g y é b épületek, pld. a lábakon á l ló é l é skamrák (ná-
lunk hombárok) , a szénatartók stb., t ermészetesen c supán o lyan . 
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érte lemben, h o g y ezek a zárt he ly i s égek n e m e g y e n e s e n a lapos 
te tőből keletkeznek, h a n e m arra , az e lőbbihez hason ló m e r e d e k 
födelet építenek. Mennyeze tük természe tesen van. Emeletes épü-
letek tehát . 
L e g p r i m i t í v e b b i l y e n idő leges l a k á s pld. a csardcik (perzsa-
török szó), a török v i l á g b e l i cölöpös őrál ló (a B a l k á n o n itt-ott 
pász torv igyázó) , mely a nagyorosz , ú. n. emele tes házban, ere-
deti je l legének rregfe le lően, a cölöpökre épí te t t l akóház padlá-
sát je lenti . E g y s z ó v a l , a f en t i megszor í tássa l , a n v i l t á l lásból is 
s zármazhat zárt épület. 
D e nemcsak i l y e n f o r m á n ke le tkeznek az ál lásból épületek, 
h a n e m ú g y is, h o g y a fedelet n e m bántják, t ehát az továbbra 
i s v ízsz intes , lapos tető m a r a d , h a n e m h e l y e t t e a cölöpöket fog -
ják körül , kezdetben csak alul , m a j d m i n d m a g a s a b b a n , kerí-
téssel A-agy fa lazatta l . S z e r i n t ü n k í g y jött lé tre a m a g y a r ól, 
v. istálló, az eml í te t t k i r g i z á l láshoz h a s o n l ó m a g y a r ál lásból . 
A m e g i n d u l á s menetét , ill. a n n a k m á r e lőreha ladot tabb 
s t á d i u m á t kézze l foghatóan i l lusztrá l ja Kovách Aladár gondos 
l e í rása és k é p a n y a g a a m a i n a p i g ránk m a r a d t To lna—Sárköz i 
fészerekről. (Ért. 1912: „Kezdet leges épületek Tolna v á r m e g y é -
ben"). 
A Sárközi f a lvakban , amikor a t er jede lmes ré t ségek m é g 
fennál lo t tak , s az á l la t tar tás m é g fontosabb és n a g y o b b mé-
r e t ű vol t a szántás-vetésnél , a temérdek szénát n e m hordták 
be a fa luba, h a n e m ős i g y a k o r l a t szer int k i n t a szállásokon 
etet ték fel a jószággal . A szá l lások t ehát teleitetők vol tak. A 
f e lnő t t férf inép egész té len át itt tanyázot t , kerek k u n y h ó k b a n . 
A z á l la toknak rudakból karámot , ill. aklot rekesztettek. B e n n e 
á l lo t t a kerek jászol. A z akol végébe p e d i g ál lást , ill. fészert 
(félszpr = fé l tető , másho l f é h a j = f é lhajazat ) cs inál tak. A szé-
na, v. később t a k a r m á n y e g y részét a hosszú fészer tetejére rak-
ták, m á s részét pedig a fészer külső o ldala ihoz , v. e se t leg kü-
lön b o g l y á k b a hordták. 2 
Ebben a m e l e g fészerben tele l t a jószág s élte fö l a takar-
m á n y t , részben a fészer tetejéről is, m e r t a fészer tar ta lék ta-
k a r m á n y t a r t ó is volt egybien. V i l á g o s ebből, h o g y ez a sárközi 
fészer e g y kül terjes á l la t tar tó nép kezdet leges i s tá l lója , me ly -
ből később, a külső te le l te tés megszűntéve l , n y á r i gazdasági szín 
lett. 
Té len a fészernek csak az etetőakol fe lé eső o ldala vo l t 
szabad, a többit m i n t mondot tuk , berakták t a k a r m á n n y a l . D e 
2 A szénának cölöpös ál lványokra való felboglyázása nálunk is, Ke-
leten is, sokfelé szokásos, még száraz vidékeken is. 
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ezek az o ldalak sem voltak n y i t v a , m i n t pld. a k irg iz ál lásé, 
h a n e m egy- , két- v. h á r o m oldalról nádkévékke l , nádfa lakkal , 
s ö v é n y t á b l á k k a l stb. vo l tak be támogatva . Ezek vol tak tehát a 
fészer falai. Ezeket az elmozdítható táb lákat később sz i lárd sö-
v é n y f o n á s stb. vá l to t ta fel. 
A fe j lődés m e n e t e t ehát s zemmel lá tható : E l e i n t e ny i to t t 
ál lás , e g y i k , o lda lán az akol térségge l közös rudakka l körül fog-
va, m a j d ebből a térségből kezdetben a l a c s o n y kerítéssel , m a j d 
e lszedhető táb la fa lakka l védet t haj l éknak k ieme lve . H a primi-
t iv g a z d a s á g i épülete ink között szétnézünk, azt lát juk, h o g y 
azok f a l a i rendesen s i l á n y a b b a n y a g b ó l (karókból, kórókból, 
nádból , pat icsból , sövényből stb.) vannak, m i n t a lakóházaké , 
s h o g y ezek a fa lak n e m alulról rakott ép í tmények , n e m szer-
kezeti részek, h a n e m az állás, v. fészek a lat t i tér e g y s z e r ű körül-
támasztása i . A fa lak i t t az oszlopok m a g u k . E lőbb van , ill. volt 
tehát a tető, s csak azután a zárt fa lak. Ma ez a sorrend fordí-
tott , de a f o n o t t f a l ú haj lékok esetében mos t is az a gyakor la t , 
h o g y előbb emel ik fel a tetőt, s csak azután fonják és sározzák 
be a fa lakat . 
Györffy v izsgá lódása iból tudjuk, h o g y a jószágte le l te tő 
szál lások csak la s sanként húzódnak be a l ege lőkrő l a fa lvakba , 
de sok he lyen , e l sősorban az Al fö ldön m a is n y o m a m a r a d t an-
nak, h o g y az is tál lók a be lsőségeken kívül , n é h a jó távol , körös-
körül a kertekben kaptak helyet , akárcsak a sárközi aklos fé-
szerek. Ezeket az udvaroktó l távoleső szá l lásokat a régi-
ségben ólak-nak (török szó) mondták, s e g y e s v idékeken 
mondják m a is. A z ól pedig , é p e n ú g y m i n t a karám, e lsőd-
l egesen ker í tés t je lent , v a g y i s s e m m i okunk s incs , h o g y az ok-
leve lekben l egrégebben eml í te t t ó lakat is, ne ker í téseknek, ka-
rámoknak, v. ak ioknak tartsuk, m e l y e k n e k e g y i k végén primi-
t ív istál ló , azaz ál lás , v. fészer is lehetett . A z ól név az tán ké-
sőbb á t m e n t a fede les - fa las épületre is. 
A kertekben lévő, körülker í te t t ólak, m e l y e k n e m e g y e -
bek, m i n t a lege lőkről bete lepített karámok, időve l a szérűkkel 
e g y ü t t bevonul tak az udvarokba, e le inte persze kü löná l ló épü-
letekként,- de l egkorábban n y i l v á n ebben a p r i m i t í v formában, 
tapasz ta t lan laza nád, v. c serénytábla fa lakka l , m a j d később 
tapasztott , szi lárd, pat ics , s ö v é n y stb. f onás sa l és csak ezután 
rakott f a l a k k a l és cé lszerűségi tekintetekből , fö l t ehető leg né-
met ha tás alatt , összeépii lye a lakóházzal . M a i ér te lemben ve t t 
istállóktól, a m e l y e k n e k építéséhez már a házépí tés m ó d j á t vet-
ték mintának , csak ettől kezdve szólhatunk, bár az i s tá l ló rég i 
német kölcsönszó nye lvünkben . (Nyr.: 1929.). 
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Á l l á s o k b ó l v a l ó s z á r m a z á s u k a t a z o n b a n m o s t i s e l á r u l j á k 
azza l , h o g y padlásuk é p p e n ú g y takarmánytartó, m i n t v o l t v a l a -
m i k o r -az á l l a s o k , ső t h á z a k f e d e l e (Ért.: 1930, 74.). E z a s z o k á s 
xígy l á t s z i k a s z é k e l y c s ű r ö k b e n te tőz ik , m e l y e k n é l a c s ű r i s t á l l ó 
h i ú j á t , a p a d l á s r a é p í t e t t f a l á l ta l , a j u h h o d á l v o k f a l a i n a k m ó d -
j á r a , a r e n d e s n é l m a g a s a b b r a e m e l i k . 3 
Bátkjj Zsigmond. 
A. magyar nép eredete. 
(Kritikai tanulmány.) 
Jeljen t a n u l m á n y o m m e g í r á s á r a N é m e t i G y u l á n a k „A 
h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g k i a l a k u l á s a " c. k ö n y v e k é s z t e t e t t . " E z a 
k ö n y v u g y a n i s h a t a l m a s a n y a g r a t á m a s z k o d i k , rengeteg érde-
k e s m e g á l l a p í t á s t , é l e s e i m é j ű k ö v e t k e z t e t é s t tartailrnaz, a z o n b a n 
v é g s ő e r e d m é n y e m á r e l s ő o l v a s á s r a is t e l j e s e n e l f o g a d h a t a t -
l a n n a k l á t s z o t t s z á m o m r a . N é m e t h G y u l a s z e r i n t u g y a n i s a 
m a g y a r s á g 8—9 török t ö r z s n e k e g y f i n n u g o r törzzse l , h e l y e s e b -
b e n h o r d á k b ó l á l ló , m i n d e n s z e r v e z e t e t n é l k ü l ö z ő n é p t ö m e g g e l 
v a l ó e g y e s ü l é s é b ő l a l a k u l t ki . H a a h o n f o g l a l ó m a g y a r s á g t é n y -
l e g i l y e n m ó d o n alaikult v o l n a k i , ebben az e s e t b e n a m a g y a r 
n y e l v n e k el k e l l e t t v o l n a t ű n n i e , a n n á l i s i n k á b b , m e r t h i s z e n 
s Az alföldi mennyezetnélküli (!) tüzelős ólak, v. óltanyák keletke-
zése — szerintünk — más volt (L. Ért.: 1929, 11 stb). 
A régi istállóknak (s részben házaknak) nem volt padlásuk, helye-
sebben hiújuk, v. padlásterük, mert tetejük, éppen a széna felrakhatása 
miatt olyan lapos maradt, mint az ősi állásoknak. Elmaradt volgamenti 
török, népeknél ez ma is így van. (L. pld.: Heikel: „Die Gebäude der Cére-
missen" etc. ISFOu IV.). A padlásépítés a házépítésről mehetett át az is-
tállókra. 
Az istállók keletkezésének általunk magyarázot t módjára rámutat 
Heikel is. A középső-volgai ugorok tatár hatásokat eláruló melléképületei 
tárgyalásában, ahol ilyen csűr és istálló-állások általánosak. A fészerszerűál-
lások neve itt szarai, de ugyancsak így hívják a cölöpökön álló, istálló te-
tején lévös szénáscsűrt, és a vele egyértékű istálló szénapadlást is. Ez a 
szarai, az istálló feletti szénapadlás megjelölésére nemcsak a nagyoroszok 
közé hatott el („Zschr. f. oest. Volkskunde 1913, 83"), hanem átment a 
karéliai finnekhez is. (Heikel: 295, XXV,1). A szaraj-háztipus különben 
(földszinten istálló, emeleten lakóház) Perzsiában, Törökországban, a Bal-
kán egy részében is általános. Idetartozik az északi orosz „emeletes ház" is. 
Az eredetileg karám, azaz kerítés jelentésű török csulán szó pedig egyene-
sen a déli nagyorosz házba került be, a lakóhelyiségtől deszkafalla ' , v. füg-
gönnyel elrekesztett, női szobarész megjelölésére. Igen tanulságos kultúr-
dokumentumok ezek. 
4 N é m e t h Gyula könyvét behatóan ismertette B i b ó István (N. Ny. 
III. 11—38) és Z i c h y István gróf (Száz. LXV. 177—185). 
